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ABSTRAK
Badi’un Nurrohmah, 3214093046, 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Make a 
Match Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas II MI MISRIU 
Kebonduren Ponggok Blitar. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung. Pembimbing: Sutopo, 
M.Pd.
Kata Kunci: Make a Match, Hasil Belajar.
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku peserta didik atau siswa yang 
diperoleh setelah mengikuti pembelajaran dari kegiatan belajar sehingga dapat 
mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah model 
pembelajaran yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Banyak sekali model 
pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar lebih aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran matematika yang dapat 
membuat siswa lebih aktif adalah dengan model pembelajaran Make a Match,
dimana model pembelajaran ini melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus 
ada perbedaan status.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh 
model pembelajaran Make a Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
II MI MISRIU Kebonduren Ponggok Blitar? (2) Seberapa besar pengaruh model 
pembelajaran make a match terhadap hasil belajar siswa kelas II MI MISRIU 
Kebonduren Ponggok Blitar?
Penelitian ini dilaksanakan di MI MISRIU Kebonduren Ponggok Blitar pada 
bulan Januari 2014 dan bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Make a Match terhadap hasil belajar matematika siswa kelas II MI 
MISRIU Kebonduren Ponggok Blitar. (2) untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh model pembelajaran Make a Match terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas II MI MISRIU Kebonduren Ponggok Blitar. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian Quasi Eksperimental Design (eksperimen semu) dengan menggunakan 
2 kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. 
Kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Make a Match sedangkan 
kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Subjek dalam penelitian 
ini adalah kelas II A dan kelas II B dengan jumlah 52 siswa. Metode pengumpulan 
data menggunakan tes.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada pengaruh yang 
signifikan model pembelajaran Make a Match terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas II MI MISRIU Kebonduren Ponggok Blitar dengan nilai thitung (4,105
> ttabel (5% = 2,021), yang berarti bahwa nilai thitung lebih dari nilai ttabel pada taraf 
5%. Sedangkan besarnya pengaruh model pembelajaran Make a Match terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas II MI MISRIU Kebonduren Ponggok Blitar 
adalah 30,49% dengan kategori rendah.
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ABSTRACT
Badi'un Nurrohmah, 3214093046, 2014. Influence Learning Model to Make a 
Match Against Student Learning Outcomes Math Class II MI MISRIU 
Kebonduren Ponggok Blitar. Thesis, Department of Mathematics Tadris, 
Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, IAIN Tulungagung.
Supervisor: Sutopo, M.Pd.
Keywords: Make a Match, Learning Outcomes.
The result of learning is a change in behavior of learners or students who 
obtained after following the learning of learning activities so that it can construct 
knowledge in everyday life.
One of the factors that affect student learning outcomes is a learning 
model that is applied by the teacher in the classroom. There are so many models 
of learning that can stimulate students to learn more actively in learning activities. 
One of mathematical learning model that can make students more active learning 
model is to Make a Match, where the learning model involves the activities of all 
students without any difference in status.
The problems of this study are (1) Is there any effect of learning models to 
Make a Match on learning outcomes of students of mathematics class II MI 
MISRIU Kebonduren Ponggok Blitar? (2) How much influence learning models 
make a match against the learning outcomes of students of class II MI MISRIU 
Kebonduren Ponggok Blitar?
This research was conducted in MI MISRIU Kebonduren Ponggok Blitar 
in January 2014 and aims (1) to determine the effect of learning models to Make a 
Match on learning outcomes of students of mathematics class II MI MISRIU 
KebondurenPonggokBlitar. (2) to determine how much influence the learning 
model Make a Match on learning outcomes of students' mathematics class II MI 
MISRIU KebondurenPonggokBlitar. Type of research is a Quasi Experimental 
Design (quasi-experimental) by using 2 class. One class as the experimental class 
and the control class as a class. Class experiments using learning model to Make a 
Match while using conventional learning control class. Subjects in this study were 
class II A and class II B the number of 52 students. Methods of data collection 
using the test.
Based on the results of the study showed that: there is a significant effect 
of learning models to Make a Match on learning outcomes of students' 
mathematics class II MI MISRIU KebondurenPonggokBlitar with tcount (4.105 > 
t table (5 % = 2.021), which means that the value of t is more than the value 
ttableat the level of 5 %. while the influence of the learning model to Make a 
Match on learning outcomes of students math class II MI MISRIU 
KebondurenPonggokBlitar is 30.49 % with a lower category.
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الملخص
التأثير نموذج التعلم لجعل مباراة ضد . 4102، عام   ٦٤٠٣٩٠٤١٢٣،بديءنرحمه
كبوندورين فانج  رياظاتولأقولالابتدائية السلفيةالطلبة مخرجات التعلم في الرياضيات الدرجة الثانية
إدارية NIAIأطروحة ، قسم الرياضيات التدريس بكلية طربيه و تدريس العلوم ،  .كوكبليتاربليتار
  .ماجستيرسوتوبو ، : المشرف  .
  جعل المباراة ، مخرجات التعلم: الكلمات الرئيسية
نتيجة التعلم هو تغير في سلوك المتعلمين أو الطلاب الذين حصلوا على بعد اتباع التعلم 
  .أنشطة التعلم بحيث يمكن بناء المعرفة في الحياة اليومية
طالب هو نموذج التعلم الذي يتم تطبيقه واحدة من العوامل التي تؤثر على نتائج تعلم ال
وهناك نماذج كثيرة من التعلم التي يمكن أن تحفز الطلاب على  .من قبل المعلم في غرفة الصف
واحدة من نموذج التعلم الرياضية التي يمكن أن تجعل  .التعلم بشكل أكثر نشاطا في أنشطة التعلم
اة ، حيث ينطوي على نموذج التعلم أنشطة جميع الطلاب أكثر نشاطا نموذج التعلم هو جعل المبار 
  الطلاب دون أي اختلاف في الوضع
هل هناك أي تأثير من نماذج التعلم لجعل المباراة على ( ١)مشاكل هذه الدراسة هي 
كبوندورين فانج كوكبليتاربليتار تعلم رياظاتولأقولالابتدائية السلفيةنتائج طلاب الصف الثاني الرياضيات
الابتدائية تأثير نماذج التعلم تقديم مباراة ضد مخرجات التعلم للطلاب من الدرجة الثانيةكم (٢)؟ 
  كبوندورين فانج كوكبليتار بليتار ؟رياظاتولأقولالسلفية
كبوندورين فانج كوكبليتاربليتار في يناير  رياظاتولأقولالابتدائية السلفيةأجري هذا البحث في
لتحديد تأثير نماذج التعلم لجعل المباراة على نتائج ( ١) و الأهداف ٤١٠٢كانون الثاني عام 
كبوندورين فانج كوكبليتاربليتار رياظاتولأقولالابتدائية السلفيةالطلاب للرياضيات الصف الثاني
لتحديد مدى تأثير نموذج التعلم جعل المباراة على نتائج التعلم من الطلاب الدرجة الثانية (٢)التعلم
النوع من البحوث هو شبه  .كبوندورين فانج كوكبليتار بليتاررياظاتولأقولية السلفيةالابتدائالرياضيات
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فئة واحدة كفئة التجريبية والطبقة كطبقة  .الطبقة٢باستخدام ( شبه التجريبية ) التصميم التجريبي 
ئة عنصر التجارب فئة باستخدام نموذج التعلم لجعل المباراة أثناء استخدام التقليدية ف .السيطرة
٦٥ن الدرجة الثانية عدد بمو اوكانت المواضيع في هذه الدراسة من الدرجة الثانية .التحكم التعلم
  .طرق جمع البيانات باستخدام اختبار .طالبا
هناك تأثير كبير من نماذج التعلم لجعل المباراة : استنادا إلى نتائج الدراسة أظهرت أن 
كبوندورين فانج  رياظاتولأقولالابتدائية السلفيةت الطلاب الثانيعلى نتائج التعلم من فئة الرياضيا
هو أكثر  t، وهو ما يعني أن قيمة )١٢٠٢= ٪ ٥) ر الجدول >٥٠١٤ (كوكبليتاربليتار مع
في حين أن تأثير نموذج التعلم لجعل المباراة على نتائج فئة طلاب . ٪ ٥منالقيمة على مستوى 
%94.03كبوندورين فانج كوكبليتاربليتار التعلم هو رياظاتولأقولالسلفيةالابتدائية الرياضيات الثاني
والتي تشكل الفئة الدنيا
